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Современный Китай – крупнейшая аграрно-индустриальная дер-
жава мира, которая в ходе успешной индустриализации сумела ре-
шить проблему своей продовольственной безопасности. Это стало 
возможным, прежде всего, благодаря продуманному переходу к ры-
ночным реформам, а также соответствующей экономической поли-
тике, стимулирующей сельскохозяйственное производство. 
Сегодня среди основных направлений повышения эффективности 
китайского аграрного производства: активное воздействие государ-
ства на развитие сельского хозяйства; внедрение новейших техноло-
гий в аграрное производство; выгодные для производителей фикси-
рованные цены на сельскохозяйственную продукцию; стимулирую-
щая сельхозпроизводителей налоговая политика; целевое 
финансирование аграрного производства, в том числе за счет внеш-
них займов; непрерывный контроль плодородия почв и повышение 
их производительности на основе строительства вспомогательных 
сооружений и инновационных технологий ее обработки. Перспек-
тивные направления развития аграрной политики Китая: вертикаль-
ная интеграция аграрного, промышленного и финансового капита-
лов; создание исключительно благоприятных макроэкономических 
условий для развития китайского аграрного бизнеса [1]. 
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